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OBJETIVO:
El Diplomado en su primera promoción, está diseñado con el propósito
de brindar conocimientos y habilidades a las y los participantes, mismo
que ha sido planificado para ir de conocimientos básicos a un nivel
avanzado, en pruebas estadísticas más frecuentemente utilizadas.
Diplomado en Línea
Estadística y manejo de SPSS como herramienta para la investigación Científica
Lo no previsto en la convocatoria será resuelto en el
departamento correspondiente.
Formulario de inscripción https://forms.gle/X2BzgFiB48ep6a3W6
Carta de Exposición de Motivos
Carta compromiso
CV máximo dos cuartillas (estilo libre)
Copia del ultimo comprobante de estudios:
Título y/o cédula profesional Copia de Identificación con fotografía
Documento que acredite el perfil del participante para aplicar el
pago correspondiente.
Autorización de jefe/a inmediato/a de la Facultad o espacio
correspondiente.
Comprobante de Pago de derechos
Pre-Registro en Línea: a partir de la publicación de la convocatoria
hasta el 31 de octubre del 2020 (subir en PDF a través del
formulario los documentos correspondientes).
https://forms.gle/X2BzgFiB48ep6a3W6
Inscripción: Una vez que se acredite el perfil por parte del
Departamento de Educación Continua, la/el participante recibirá un
correo de notificación para proceder a su inscripción formal. No se
procede a inscripción en caso de que el expediente esté
incompleto o se encuentre anomalía alguna en la documentación.
Pago de derechos: El pago puede realizarse en tres exhibiciones
bajo el siguiente esquema y fechas:
40% de inscripción a partir de ser aceptado/a en el Diplomado hasta
el 15 de noviembre del 2020.
30% a pagar entre el 16 y el 30 de noviembre del 2020.






Todos los pagos deben cubrirse en las fechas previstas sin prórroga ni
excepción alguna.
Una vez realizado el pago, se deberá enviar en PDF o imagen a través
del formulario de registro para validarlo de manera inmediata, de no
reportar el pago en los dos días posteriores a la fecha, éste se invalidará
y se tendrá que proceder a pagar de nueva cuenta. Es importante que
la/el participante entregue el comprobante original a la primera
oportunidad que tenga.
COSTOS
$9,500.00 Público en General
$8,750.00 Docentes, PTC e Investigadores UAEMex
$7,500.00 Docentes, PTC e Investigadores Fa.Ci.Co.
 
FORMA DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria: los datos bancarios se le
proporcionarán al participante una vez validado su perfil.
*La/el participante no debe compartir los datos para evitar pagos
innecesarios de participantes que no cubran con el perfil o el proceso
de inscripción.
*Una vez realizado el pago no hay devolución.
El diplomado se apertura con un mínimo de 15 personas y el cupo
máximo es de 20.
La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Ciencias de la Conducta, 
Coordinación de Estudios Avanzados y Coordinación de Investigación a través del
Departamento de Educación Continua y a Distancia
CONVOCAN
Sesiones asincrónicas:3 al 5 de noviembre 
Sesión Sincrónica: 6 de noviembre 2020 
Sesiones asincrónicas:10 al 12 de noviembre 
Sesión Sincrónica: 13 de noviembre 2020 
Sesiones asincrónicas:17 al 19 de noviembre 
Sesión Sincrónica: 20 de noviembre 2020
Sesiones asincrónicas:24 al 26 de noviembre 
Sesión Sincrónica: 27 de noviembre 2020 
Sesiones Asincrónicas: 1 al 3 de diciembre 
Sesión Sincrónica: 4 de diciembre 2020 
Sesiones Asincrónicas: 8 al 10 de diciembre 
Sesión Sincrónica: 11 de diciembre 2020 
Sesiones Asincrónicas: 5 al 7 de enero 2021 
Sesión Sincrónica: 8 de enero 2021 
Sesiones Asincrónicas: 12 al 14 de enero 2021
Sesión Sincrónica: 15 de enero 2021 
Sesiones Asincrónicas: 19 al 21 de enero 2021
Sesión Sincrónica: 22 de enero 2021
ESTRUCTURA TEMÁTICA, FECHAS Y HORARIOS:
Módulo I. Análisis Descriptivos. 
Módulo II. Imputación de Datos.
Módulo III. Diseños Experimentales, Cuasi-experimentales, Pre-
Experimentales y Correlacionales.
Módulo IV. Propiedades Psicométricas de los Tests 
Módulo V. Diseños Multivariados
La sesiones sincrónicas serán en un horario de 14:00 a 18:00 horas
Asistencia mínima del 80%, en cada Módulo.
Asistencia promedio del 80% por todo el Diplomado.
Obtener una calificación mínima de 8.0 en una escala del 0 al 10 a
partir de la forma de evaluación que defina el instructor.
DURACIÓN: 125 horas 
PERFIL DE INGRESO:
Los participantes que cuenten con estudios de licenciatura, maestría y
doctorado en psicología y ciencias afines con actividad en docencia y/o
investigación que estén interesados en adquirir conocimientos y
actualización en estadística y manejo del software SPSS.
PLANTILLA DOCENTE: Dr. Oscar Esparza del Villar
DOCUMENTO POR RECIBIR:
Diploma con valor curricular de 125 horas y 15 créditos al concluir
satisfactoriamente el Diplomado y con el pago cubierto en su totalidad.
CRITERIOS PARA ACREDITAR EL DIPLOMADO
INFORMES E INSCRIPCIONES
Facultad de Ciencias de la Conducta
Departamento de Educación Continua y a Distancia
Correo electrónico: decd_fcconducta@uaemex.mx
Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas
